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第一條 總 則 
 
1.1     香港教師中心（以下簡稱教師中心），乃由前教育署依據教育統籌委員會一
九八四年十月第一號報告書之建議而設立。 




第二條 宗 旨 
 
2.1     本教師中心是一個多元化及多功能的組織，其活動旨在豐富教師的專業知 
        識，發揚教師的專業精神，及加強教師的團結和互助。 
2.2     教師中心的目標包括 
        2.2.1   提供一個中立和沒有階級觀念的環境，鼓勵教師互相切磋和交 
                流經驗。 
        2.2.2   配合教師需要，舉辦演講、講座、研討會、研習班，以推動教 
                師的專業發展。 
        2.2.3   推動個人或小組進行課程發展的工作。 
        2.2.4   鼓勵教師設計和試用新教材和教學法。 
        2.2.5   透過各種途徑，例如簡訊、網頁、雜誌、期刊和展覽等，向教師
提供有關本港教育情況、學校課程、教學資源和教師中心活動等
消息。 
        2.2.6   配合教師的興趣，組織各種社交及文娛活動。 
        2.2.7   為教師提供專業方面的諮詢服務。 
 
 
第三條 會 員 
 
3.1    下列人士均可自動成為個人會員： 
       3.1.1   所有教師（包括檢定教師、准用教師、由教育局常任秘書長豁免註
冊的教師、職業訓練局轄下機構教師、或師資培訓機構教師）。 
       3.1.2   教育局內教育專業人士。 






 3.2.3 該團體必須認同教師中心的宗旨。 
 
 




       3.3.1   師資培訓機構              3.3.5   學科團體 
       3.3.2   辦學團體及學校議會        3.3.6   教育評議及研究團體 
       3.3.3   校長團體                  3.3.7   其他教育團體 
       3.3.4   教師工會 
3.4    除3.1 至3.3 條內所列的會員資格外，其他人士、機構或團體贊同本教師中
心的宗旨，經諮詢管理委員會接納和通過，亦可成為本教師中心會員。 









4.1    本教師中心設諮詢管理委員會（以下簡稱諮管會）。 
4.2    諮管會為教師中心的諮詢及管理組織，向教育局常任秘書長負責，每屆舉行
不少於三次會議。 
4.3    諮管會的職權範圍包括： 
       4.3.1   選出常務委員會的委員。 




       4.3.3   關注常務委員會的工作及活動，並審議其會務報告。 
       4.3.4   就教師中心的人力及資源調配等問題，向教育局常任秘書長提供建
議。  
4.4    在下列情況下，主席亦可召開諮管會會議： 
       4.4.1   常務委員會議決請求召開；或 
       4.4.2   由不少於諮管會五分之一委員聯署請求召開。 
4.5    每屆諮管會為期兩年，從該屆四月一日開始，至任期屆滿年的三月三十一日
終止。 
4.6    諮管會成員包括團體提名的委員，教師提名的委員，及教育局常任秘書長委
任的官方委員。諮管會內的席位總數，各類席位的分配及選任方法，須依照
附則規定辦理。 
4.7    諮管會委員的任期為兩年一任，除非其任期有年限規定，連選得連任。 
4.8    諮管會得每屆從其非官方委員中選出一位主席及兩位副主席，任期均為一
屆，連選可連任，但主席不得連任超過三屆。 
4.9    諮管會的秘書由教育局委任，但沒有表決權。 
 
 




5.1    本教師中心設一常務委員會（以下簡稱常委會）。 
5.2    常委會為教師中心的執行機構，每屆舉行不少於五次會議，及向諮管會徵詢
意見和提交會務報告。 
5.3    常委會由諮管會的十五位委員組成。席位分配和選任方法，須依照附則 
規定。 
5.4    常委會除負責教師中心的日常運作及各項活動的推行外，其職權範圍包括對
下列事項作出決策及執行： 
  5.4.1  策劃教師中心的活動，提高教師對改進教學質素的興趣。 
  5.4.2 就教師中心舉辦課程的內容及頻率提出建議，以及對此等課程的推
行加以檢討、評估及指導。 
  5.4.3  鼓勵教師參與策劃及推行教師中心的進修課程。 
  5.4.4  與教育局聯絡，為教師提供切合實際需要的進修課程。 
  5.4.5 與外地教師中心聯絡。 
  5.4.6  向教育局常任秘書長提交經諮管會審議的會務報告。 
5.5  每屆常委會為期兩年，任期與該屆諮管會相同。常委會委員連選得連任。 
5.6    諮管會的正副主席即為常委會的當然正副主席。 
5.7    如有不少過常委會三分一委員聯署請求，主席須召開特別常委會會議。 





















7.1    諮管會或常委會可設立工作小組負責策劃及推動教師中心的活動，其數目和
性質須視乎發展情況予以增刪。 
7.2    常委會所設立的工作小組的成員由常委會委任；諮管會所設立的工作小 
組的成員由諮管會委任。 









8.1    學校聯絡代表乃從每校推選一位教師出任。 
8.2    學校聯絡代表的任期為兩年，若該代表離職，則由該校教師再行補選一位擔
任。 
8.3    該學校聯絡代表的職責範圍： 
       8.3.1   協助教師中心的推廣工作； 
       8.3.2   反映教師對教師中心的意見及建議； 
       8.3.3   出席教師中心的有關會議； 
       8.3.4   協助教師中心諮詢管理委員會的工作。 
 
 
第九條 財 政 
 
9.1    常委會須負責草擬每年的開支預算，並將預算呈交諮管會審議。 
9.2    預算草案經審議後，須呈交教育局通過撥款。 
9.3    常委會須負責監察教師中心的帳項及財政。 





10.1   任何修章建議，須先徵得常委會或諮管會委員十人聯署同意，方可列入 
議程，並經諮管會三分之二出席委員通過，方為有效。 
10.2   所有修章動議，必須於會議舉行前十四天提出，方可列入議程。 





11.1   有關教師中心章程的闡釋權屬於諮管會。 
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1.1    諮管會成員有72人，其組成分別為： 
       1.1.1   由教育局常任秘書長委任的2位代表； 
       1.1.2   由教育團體提名選出35位代表； 
       1.1.3   由教師提名選出35位代表。 





2.1    任何教育團體若要提名其成員加入諮管會，必須具備下列條件： 





2.3    諮管會內由各類別團體提名的35個席位，得依照下表分配： 
  團體類別         席位數目         團體類別       席位數目 
 2.3.1   師資培訓機構        2     2.3.5   學科團體             16 
2.3.2 辦學團體及 
  學校議會   4     2.3.6   教育評議及研究團體    3 
 2.3.3   校長團體            3     2.3.7   其他教育團體          4 
     2.3.4   教師工會            3             總  數               35 
2.4    經團體提名的諮管會委員，得依下列辦法選出： 
       2.4.1   每團體得被邀請提名該團體內一名候選人參選進入諮管會。 
       2.4.2   任何團體若於邀請信發出後二十一天仍未能提名其候選人，則當作
放棄該輪的提名權論。 
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3.1    諮管會設教師提名委員35席，以其任教學校的類別及席位劃分如下： 
              分  類      席位數目         分  類      席位數目 
3.1.1  資助小學教師     9      3.1.5  幼稚園教師        5 
3.1.2  資助中學教師    11      3.1.6  私立學校教師      2 
3.1.3  政府小學教師     2      3.1.7  特殊學校教師      2 
3.1.4  政府中學教師     2      3.1.8  直資學校教師      2 
   總  數 35   
3.2    諮管會的教師提名委員應依下列辦法選出： 







3.2.2   諮管會得指定收集提名的最後期限。此日期最早得在發出提名邀請
信後之十四天。任何學校若於最後期限當天仍未提名候選人，則該
校教師應作放棄該輪的提名權論。 





















3.2.5   在任何類別中，若候選人數目少於席位空缺，則該類別的全部候選
人自動當選，而類別內每一所學校得被邀參加補選，若補選後仍有
空缺，則該屆內不再填補。 






3.4    第三條附則內 
       3.4.1   資助及政府學校(包括特殊學校)若有不同校長，得視為不同學校。 
       3.4.2   私立學校若有不同校舍，得視為不同學校。 










5.1    諮管會得於會期內第一次會議中，選出一名主席及兩名副主席。 
5.2    除教育局兩名代表外，每一諮管會委員均有選舉及被選為該會之主席及副主
席之權利。 







5.5    如遇主席出缺，由主席委託或常委會議決暫由一位副主席代行或署理其職
務。如遇主席或副主席席位出缺，則交由諮管會下一次會議時經補選程序填
補。 










6.1    常委會委員由諮管會十五位委員組成。在每屆諮管會第一次會議中選出。 
6.2    教育局常任秘書長委派出任諮管會委員的兩名教育局代表，為常委會當然委
員。 
6.3    諮管會主席及副主席為常委會的當然主席及副主席。 











7.1    諮管會委員出缺 




       7.1.2   若諮管會內教育團體提名委員及教師提名委員兩類席位的任何一類
出現超過百分之五十席位空缺，須立即啟動補選程序。 
       7.1.3   任何補選均須依照換屆選舉的程序進行。 
7.2    常委會委員出缺 




       7.2.2   若常委會出現超過百分之五十席位空缺，須立即召開諮管會進行補
選。 
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第九條 選舉委員會  
 
9.1 選舉委員會的職能是監察諮詢管理委員會的選舉、核實及公布選舉結果。 







第十條 附則的修改  
 
10.1    任何附則的修改須依照章程第十條的修章程序進行。 
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2.1    諮管會例會之開會通知及議程，須於會議舉行前最少兩星期寄交各委員。 






3.1    常委會開會通知書，須於會議舉行前最少一星期寄交各委員。 
 
